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Simpósio Internacional de Estudos Inquisitoriais: 
história e historiografia
M A R C O  A N T Ô N I O  N U N E S  D A  S I L V A
O Simpósio Internacional sobre «Estudos Inquisitoriais: história e historiografia» foi 
realizado na cidade de Salvador, Bahia, Brasil, entre 10 e 14 de Agosto de 2011, sob a organização de 
representantes das seguintes universidades: Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), 
Universidade Federal da Bahia (UFBA), Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) e NICPRI/Universidade de Évora (Portugal). O evento 
contou com a presença de palestrantes estrangeiros e brasileiros, a saber, os professores doutores 
Anita Novinsky (Universidade de São Paulo), António A. Marques de Almeida (Universidade de 
Lisboa), Elvira Mea (Universidade do Porto), Luiz Mott (UFBA), Ronaldo Vainfas (UFF) e Stuart 
Schwartz (Universidade de Yale); e com a colaboração de diversos investigadores, professores e 
estudantes reunidos em onze mesas redondas e em sete simpósios temáticos, totalizando oitenta 
comunicações e um público aproximado de 250 pessoas. A mobilização do público em todas as 
atividades e a qualidade dos trabalhos apresentados permitem ‑nos concluir que este encontro 
legou um excelente contributo para a história e historiografia inquisitoriais, pois cumpriu seu 
objetivo de congregar pesquisadores e estudiosos sobre a ação e instituição inquisitorial, bem 
como pesquisadores que usam as fontes inquisitoriais para nos dar a conhecer outros campos 
do saber sobre a sociedade moderna e contemporânea.
